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Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan 
kehadirat Allah Swt karena dengan rahmat dan karunia-
Nya jualah penulis dapat menyusun laporan penelitian ini 
yang berjudul “Telaah Ayat-Ayat Al Qur’an yang Relevan 
dengan Teknik Komunikasi Konseling” pada Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 
IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2015/2016. 
Laporan penelitian ini memuat konsep konseling 
yang difokuskan pada teknik komunikasi konseling 
berdasarkan ayat-ayatAl-Qur’an. Penelitian ini sebagai 
upaya untuk pengembangan mata kuliah teknik 
komunikasi konseling konvensional sebagai salah satu 
sajian mata kuliah pada prodi Bimbingan Konseling Islami 
(BKI) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari, penulis merasa terpanggil untuk mencari dan 
menemukan bagaimana teknik komunikasi konseling 
berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an untuk pengayaan 




pengembangan keilmuan dalam bidang konseling pada 
umumnya. 
Bersadarkan pengamatan penulis hingga saat ini 
belum ada konsep teknik komunikasi konseling 
berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an yang telah tersaji secara 
konseptual dan sistematis.  sehingga paling tidak 
penelitian ini merupakan sebuah alternatif acuan dalam 
rangka pengembangan konseling Islami di dunia 
pendidikan di Indonesia. 
Penelitian ini terlaksana atas bantuan dana dari 
DIPA IAIN Antasari Banjarmasin tahun anggaran 
2015/2016. 
Semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Pengasih 
lagi Penyayang memberikan berkah dan rahmatnya atas 
usaha kajian penulis ini dan semua pihak yang terlibat. 
Amien.  
 
                                          Bnjarmasin,      Desember 2015 
                                                           Penulis 
 
 
